











• CONTENT. No subspeciesarerecognized.




off-whitemediandorsalhairline,a paleinterocularbar, or scat-
teredoff-whitedorsolateralseriesofblotcheswhichareremnants










• DISTRIBUTION. Eleutherodactylusbakeri is known only
fromthetypelocalityandthevicinityofCastillon,onthenorthern
slopesof the Massif de la Hotte, and from Blockhauson the




ran(1935),its repetitionby Cochran(1941),andmentionof the
speciesby Schwartz(1973)in contextof thealtitudinalandgeo-
graphicdistributionsof Hispaniolansouthislandfrogsare the





• REMARKS. The only recentlycollectedspecimensof E.




froma rock facewith tricklingwater.At this locality,Thomas
notedthecallas"a single,high-pitched,fairlyintensenote(whis-
tle)of about1 secondduration."The frogswerecallingat 1700
hours,beforedark.The largedigitaldiscsstronglysuggesthat
E. bakeriis arborealor at leasta climber;Thomas'sfielddata
indicatethatit is partiallybromeliadicolousandsaxicolous.
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MAP. Distributionof Eleutherodactylusbakeriin Haiti. Solidcirclemarkstype-locality;opencirclesindicateotherlocalities.
